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Alcance: Q1'+, '%1#1, &%-'$0, 12, %1'25#(, %-, %6, +-E6#1#1, 5%6, #/4+&'(, 4$(52&#5(, %-, 6+,
%1'$2&'2$+,3,.2-&#(-+/#%-'(,($8+-#9+&#(-+6,4($,6+,+46#&+&#0-:,+5(4&#0-,3,42%1'+,%-,
7#8%-&#+,+,4+$'#$,5%6,V!,5%,C2-#(,5%,VWW!,5%,6+,-($/+'#7+,1(<$%,?T%;2#1#'(1,fD-#/(1,
5%,Z%1'#0-:,J/46%/%-'+&#0-,3,H(-'$(6,5%,6(1,T#%18(1,T%6+&#(-+5(1,&(-,I%&-(6(8D+,
J-.($/E'#&+:, G#1'%/+1, 5%, J-.($/+&#0-, 3,T%&2$1(1,a1(&#+5(1, 4+$+, 6+1,Q-'#5+5%1,
P#-+-&#%$+1@:,1%8N-,6+,&(/2-#&+&#0-,?a@,]^W ,5%6,`>H>T>a>,KSZGGJL:,%-,<+-&(1,;2%,
'#%-%-,12,&+1+,&%-'$+6,(4%$+-5(,%-,6+,&#25+5,5%,T(1+$#(,+,(&'2<$%,5%,VWWU> 
Objetivo General: "%1&$#<#$,%6,#/4+&'(,%-,6+,%1'$2&'2$+,3,.2-&#(-+/#%-'(,($8+-#9+&#(-+6:,
%-, <+-&(1, ;2%, '#%-%-, 12, &+1+, &%-'$+6, (4%$+-5(,%-, 6+, &#25+5,5%,T(1+$#(:, 4($, 6+,
+46#&+&#0-,5%,6+,SZGGJ>
Unidades de Análisis: `+-&(,T%8#(-+6),S2%7(,`+-&(,5%,G+-'+,Pg,G>a>:,`+-&(,;2%,
&('#9+,%-,`(61+),`#1%6,Z$24(,f+&$(:,`+-&(,*(&+6),`+-&(,f2-#&#4+6,5%,T(1+$#(>
Evidencia Empírica. S(1,%-&(-'$+/(1,+-'%, 6+,4$%1%-&#+,5%, '$%1,QP,&(-,5#1'#-'(1,
($D8%-%1,3,5#1'#-'+1,%=4%$#%-&#+1,5%,7#5+,#-1'#'2&#(-+6:,4(6D'#&+,3,($8+-#9+&#(-+6,;2%,
5%<%-,&2/46#$,&(-, 6+,/#1/+,SZGGJ,;2%,%6,`>H>T>a>,&(/(,0$8+-(,$%826+5($,5%, 6+,
+&'#7#5+5,A-+-&#%$+,1%,6(1,#/4(-%>
Aportes de ésta tesis: a,'$+7g1,5%6,5%1+$$(66(,5%,g1'+, '%1#1,5%,/+%1'$D+,1%,425(,
7#162/<$+$,;2%)
 ! *(1,` +-&(1,5%<#%$(-,%/4$%-5%$,5#1'#-'+1,+&&#(-%1,$%6+&#(-+5+1,&(-),6+,8%1'#0-,5%,
$%&2$1(1,M2/+-(1:,6+,%1'$2&'2$+,3,.2-&#(-+/#%-'(,($8+-#9+&#(-+6:,6+,46+-#A&+&#0-,
3,&(-'$(6,5%,6+,1%82$#5+5,5%,6(1,1#1'%/+1,3,6+1,'%&-(6(8D+1,5%,6+,#-.($/+&#0-:,6+,
4(6D'#&+,5%,(2'1(2$&#-8:,%'&>:,4+$+,4(5%$,#/46%/%-'+$,6+,SZGGJ,'%-#%-5(,%-,&2%-'+,
121,5#.%$%-'%1,1#'2+&#(-%1,+6,'$+'+$1%,5%,QP,/23,5#1D/#6%1,%-,12,&(-1'#'2&#0-:,($#8%-:,
.2-&#(-+/#%-'(,3,/+$&(,C2$D5#&(>
 ! Q6,`>H>T>a>, +, '$+7g1, 5%, 6+,SZGGJ, 6(8$0, ;2%, '(5+1, 6+1,QP, '%-8+-,2-+,/#1/+,
%1'$2&'2$+,($8+-#9+&#(-+6,3,&(-'$(6,#-'%$-(,/D-#/(1,1#-,5#1'#-&#0-,5%,'+/+B(:,&+4#'+6:,
&(-.($/+&#0-,C2$D5#&+:,&+-'#5+5,5%,12&2$1+6%1>,[+$+,6(,&2+6,+6,&(-.%&&#(-+$,6+,SZGGJ,
&(-1#5%$0,5#7%$1(1,#-1'$2/%-'(1,5%,&(-'$(6,#-'%$-(,1(<$%,6+,/+'%$#+:,'+6%1,&(/(),
, +L, *+1,1+-+1,(,/%C($%1,4$E&'#&+1,%/#'#5+1,4($,%6,H(/#'g,5%,`aGJ*Qa,4+$+,6+,
+5/#-#1'$+&#0-,5%6,$#%18(,(4%$+&#(-+6,3,6+,'%&-(6(8D+,#-.($/E'#&+
, <L, *+,-($/+,JTafOJGY,X!!  ,&05#8(,5%,4$E&'#&+,4+$+,6+,+5/#-#1'$+&#0-,5%,6+,
1%82$#5+5,#-.($/E'#&+
, &L, ,*%3,5%,G+$<+-%1OY=6%3
, 5L, *+,-($/+,JGY,V!WWX,5%,Z%1'#0-,5%,6+,G%82$#5+5,J-.($/E'#&+
, %L, *+,-($/+,JGY,Xh]WU,&$#'%$#(1,5%,%7+62+&#0-,5%,&(-'$(6%1,#-'%$-(1,%-,IJ,3,GJ
, .L, HY`JI,Y<C%'#7(1,5%,H(-'$(6,4+$+,6+,I%&-(6(8D+,J-.($/E'#&+
/E1,6+,%=4%$#%-&#+,4$(4#+,%-,%6,&(-'$(6,5%6,%-'($-(,A-+-&#%$(,+$8%-'#-(:,/%5#+-'%,6+,
+46#&+&#0-,5%,6+1,-($/+'#7+1,;2%,6+,+-'%&%5#%$(-,'+6%1,&(/(),H(/2-#&+&#0-,?a@,V^h ,
3,H(/2-#&+&#0-,?a@,iX U>
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 ! Q-,&2+-'(,+6,%-'($-(,5%,1%82$#5+5,#-.($/E'#&+:,+,'$+7g1,5%,6+,42%1'+,%-,7#8%-&#+,5%,
6+,SZGGJ:,%6,#-'%$g1,5%6,` >H>T>a>,.2%,+6&+-9+5(:,+6,%1'+<6%&%$,2-,/+$&(,+5%&2+5(,
5%,&$#'%$#(1,5%,&(-'$(6,1(<$%,6(1,%-'($-(1,5%,'%&-(6(8D+,#-.($/E'#&+,3,1#1'%/+1,5%,
#-.($/+&#0-,;2%,4%$/#'+,4$('%8%$,6(1,+&'#7(1,3,$%&2$1(1,#-.($/E'#&(1,5%,6+1,QP:,
+&($5%,&(-,%6,7(62/%-,3,&(/46%C#5+5,5%,121,$%14%&'#7+1,%1'$2&'2$+1>
 ! G%8N-, 6+1, &(-7%$1+&#(-%1, 3, $%2-#(-%1,/+-'%-#5+1, &(-, 6(1, +25#'($%1, #-'%$-(1,
5%,1#1'%/+1:,$%14(-1+<6%1,5%,1%82$#5+5,#-.($/E'#&+:,8%$%-'%,5%,+5/#-#1'$+&#0-:,
8%$%-'%,5%,46+-#A&+&#0-,3,&(-'$(6,5%,8%1'#0-:,8%$%-'%,5%,'%&-(6(8D+,#-.($/E'#&+,5%,
6+1,QP,+-+6#9+5+1:,6(1,&+/<#(1,/E1,#/4($'+-'%,3,5%,/+3($,$%4%$&21#0-,.2%$(-,6(1,
1#82#%-'%1),
, +L, *+,$%14(-1+<#6#5+5,4$#/+$#+,5%,6+,+46#&+&#0-,3,&2/46#/#%-'(,5%,6+,SZGGJ,$%&+%,
1(<$%,%6,5#$%&'($#(:,
, <L, 1%,&$%+,2-,H(/#'g,5%,I%&-(6(8D+,J-.($/E'#&+,3,2-,E$%+,%14%&DA&+,5%,4$('%&&#0-,
5%,+&'#7(1,5%,#-.($/+&#0-:,
, &L, 1%, 6(8$0, ;2%, 6+1,QP,+6#-%+$+-, 6(1,[$(3%&'(1, 5%,I%&-(6(8D+, J-.($/E'#&+, 3,
G#1'%/+1,+6,[6+-,Q1'$+'g8#&(,5%,6+,QP:
, 5L, &+/<#+$,6+,7#1#0-,;2%,1%,'%-D+,5%,6+,#-.($/E'#&+,&(/(,2-+,/%$+,M%$$+/#%-'+,
3,4+1+$,+,&(-1#5%$+$6+,&(/(,2-+,M%$$+/#%-'+,/23,#/4($'+-'%,;2%,4(1#<#6#'+,
6+,&(-&$%&#0-,5%,6(1,(<C%'#7(1,($8+-#9+&#(-+6%1>
 ! Q6,`>H>T>a>,&(-,6+,42%1'+,%-,7#8%-&#+,5%,6+,SZGGJ,+4($'+,2-,%6%/%-'(,/E1,+6,
&2/46#/#%-'(,5%,2-+,5%,121,.2-&#(-%1,;2%,%1,6+,5%,&$%+$,+,'$+7g1,5%,2-,4%$'#-%-'%,
/+$&(,-($/+'#7(:,%6,&(-'%='(,-%&%1+$#(,4+$+,5%1+$$(66+$,3,.($'+6%&%$,6+,%1'+<#6#5+5,
A-+-&#%$+>
"%, '(5(, 6(, 5#&M(, +-'%$#($/%-'%, 1%, 5%14$%-5%, ;2%, 6+, <+-&+, +$8%-'#-+, K&(-, 6+1,
6#/#'+&#(-%1,%=42%1'+1,%-,%6,+-E6#1#1,5%,'$%1,<+-&(1L,/%5#+-'%,6+,#/46%/%-'+&#0-,5%,
6+,SZGGJ,+6&+-9+,2-,-#7%6,5%,1%82$#5+5,3,&(-'$(6,#-'%$-(,#-.($/E'#&(,&(/4+$+<6%,+,
6(1,5%,6+,<+-&+,#-'%$-+&#(-+6:,+5(4'+-5(,6(1,%1'E-5+$%1,#-'%$-+&#(-+6%1,5%,G%82$#5+5,
J-.($/E'#&+>,
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